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 内容摘要 
近年来，由于经济的发展与社会财富的集聚，离婚纠纷中的财
产关系也日渐复杂化，使我国民事诉讼中一贯采取的离婚纠纷中将
身份关系与财产关系合并审理的模式受到了质疑。为此，实践中部
分审判人员开始尝试将身份关系与财产关系拆分审理，不仅提高了
诉讼效率，而且增加了案件数量。但拆分审理模式的法律空白，阻
碍了该模式的发展。本文结合中国现今的离婚状况，通过对离婚诉
讼拆分审理模式的研究，明确拆分审理的法律基础及现实意义，并
结合实证研究，对采取拆分审理模式涉及的问题进行分析，提出构
建离婚诉讼拆分审理模式的程序设计。本文除引言和结语外，共分
为四章： 
第一章介绍离婚诉讼拆分审理模式的基本理论，从离婚制度的
历史发展和离婚诉讼的特别规定入手，简述现行合并审理模式的弊
端，从而分析比较合并审理模式和拆分审理模式的优劣，进一步确
定拆分审理模式的适用原则。 
第二章阐述两大法系代表国家专门处理身份关系的人事诉讼
模式并进行比较研究，得出其具有较完善的法律规定，专门的审判
机构和重视调解等共同点，启示我国在构建拆分审理模式时也应注
重立法的规定和审判机构的建设等。 
第三章对我国现行的婚姻诉讼进行实证研究，论述在我国构建
拆分审理模式的可行性，同时分析拆分审理模式下财产关系纠纷的
管辖权、缺席审判和夫妻财产分割等几种特殊问题。 
第四章进一步阐述拆分审理模式的合理性，提出审判人员依职
权作出和当事人合意选择的启动程序，构建调解+拆分的审判程序，
同时建议设立专门的家事审判庭，限制离婚诉讼中身份关系的拆分
审理，同时给予当事人适当的司法救济。 
关键词：离婚纠纷；拆分审理；合并审理 
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 ABSTRACT 
In  recent  years ,  proper ty  re la t ionship  in  d ivorce  disputes  
became more  and more  compl icated due  to  the  economic development  
and socia l  weal th  agglomerat ion.  Theident ical  re la t ion and proper ty 
re la t ion have long been t r ied  together  in  a  divorce dispute ,  which i s  
being quest ioned by many people .  Therefore ,  some judic ia l  
off icersa t tempt  to  t ry  the  case  of  ident ical  re la t ion and proper ty  
re la t ion separate ly  in  their  dai ly  pract ice .  This  not  only improves  
lawsui t  eff ic iency but  a lso  increases  the  number  of  cases .  
However,  the  lacking of  the  law system corresponding to  th issepara te  
t r ia l  mode becomes an obstacle  to  i t s  fur ther  development .  
Consider ing the  pract ical  divorce  s i tuat ion in  China,  this  paper  
makes a  research on the  separate  t r ia l  mode for  d ivorce  
proceedings  and i l lus t ra ted  the  theor ies  foundat ion and the  real is t ic  
meanings  of  separate  t r ia l .  Combined wi th  empir ical  s tudy,  this  
paperanalyzes  the  i ssues  that  are  involved with the  adopt ion  
of  separate  t r ia l  mode and puts  forward the  procedure  design of  
the  separate  t r ia l  mode for  d ivorce  proceedings .  Besides  the  
int roduct ion and conclus ion,  th is  paper  comprises  fourchapters :  
Chapter  One int roduces  the  bas ic  theor ies  of  separate  t r ia l  
for  d ivorce  proceedings .  Star t ing f rom an int roduct ion of  the  
his tor ica l  development  of  d ivorce  sys tem and the  specia l  regula t ions  
of  divorce  proceedings,  i t  sketches  the  drawbacksof  the  joint  t r ia l  
mode.  Then a  compar ison between joint  t r ia l  and separate  t r ia l  i s  
made,  which fur ther  defines  the  appl icable  pr inciples  of  separa te  
t r ia l  mode.  
Chapter  Two elaborates  the  personal  affa i rs  proceedings  modes  
which specia l ize  in  deal ing wi th  ident ical  re la t ion on behalf  of  the  
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s ta te  in  two major  law systems and 
carr ies  on a  comparat ive  s tudy.   I t  f inds  tha t  they both  have  perfect  
re levant  legis la t ion,  special  judic ia l  organizat ions  and they 
both  a t taches  great  impor tance  to mediat ion.  This  gives  us  some 
inspi ra t ion that  China  should  a lso  focus on legis la t ion  
perfec t ion and judic ia l  organizat ion const ruct ion when establ i shing 
the  separate  t r ia l  mode.    
Chapter  Three makes  an empir ica l  analys is  on China 's  current  
divorce  proceedings  and discusses  the  feasibi l i ty  of  es tabl ishing a  
separate  t r ia l  mode.  Then i t  d iscusses  the  specia l  problems 
associated wi th  the  separate  t r ia l  mode,  including 
the  jur i sdic t ion of  proper ty  re la t ionship dispute ,  t r ia l  by 
defaul t  and the  divis ion of  mari ta l  proper ty.  
Chapter  Four  fur ther  expounds the  ra t ional i ty  of  separate  t r ia l  
mode.  I t  s ta tes  that  the  judic ia l  off icers  should s tar t  the  legal  
procedure  based upon an agreement  of  par t ies  concerned and  
establ ish  a  t r ia l  procedure consis t ing of  mediat ion  and separate  t r ia l .  
Meanwhile ,  i t  recommends es tabl ishing a  special  t r ibunal  for  
familyaffa i rs ,  conf ining the  separate  t r ia l  of  ident ical  re la t ion in  
divorce  proceedings and providing sui table  judic ia l  re l ie f  to  the  
l i t igants .  
 
Key Words:  divorce proceedings   sp l i t  t r ia l   merge t r ia l  
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引  言 
常言道：结婚不是两个人的事情，而是两个家庭的事情。同样
离婚也不仅仅是两个人的分离，其涉及到了身份的改变、子女的抚
养、财产的分割和户籍的迁移等。据统计，2004 年中国的离婚率
为 1.28‰，2014 年是 2.67‰，十年内上升了 108.59%。① 随着我国
离婚率的不断增长，大量的离婚纠纷案件涌入法院，如何公正高效
地处理此类案件成为了近年来理论界和实务界共同关注的课题。 
尽管自 1950 年第一部《中华人民共和国婚姻法》起至今，我
国婚姻法立法为适应不同历史时期的需要经历了三次大的立法变
化，但主要还是致力于实体方面如何运用法律手段对婚姻家庭关系
进行整合、规范的制度安排。 ② 相对于实体法的不断完善，我国婚
姻法立法在程序法方面是有所欠缺的，婚姻诉讼普遍还是适用民事
诉讼法的相关规定。按照习惯，人民法院在审理离婚纠纷案件时，
总是一并审理婚姻关系解除、子女抚养权等身份关系与夫妻共同财
产分割、夫妻共同债务等财产关系。此种做法因具有一定的法律依
据而得到了绝大多数审判人员的肯定，但其却忽略了身份关系与财
产关系两种诉本质的区别，致使部分当事人的合法权益遭到侵犯。
特别是经济发展不断深入、法制不断完善的今天，复杂的社会经济
关系往往会造成因财产关系延长审限从而使离婚纠纷迟迟得不到
解决，再一味地坚持将身份关系与财产关系合并审理已经不合时
宜。为解决这一问题，必须回归到程序的价值本身，衡量程序公正
与效率两大价值，重新梳理相关的诉讼法规定，借鉴国外的经验，
完善婚姻诉讼。 
实践中，部分审判人员为了提高司法效率，在处理涉及财产关
系的离婚纠纷时，对于确不宜合并审理的案件，告知或准予当事人
对涉及财产的部分可另行处理。此种将身份关系与财产关系拆分审
                                                        
①  2 0 1 4 年 社 会 服 务 发 展 统 计 公 报 .中 华 人 民 共 和 国 民 政 部 , 2 0 1 5 . 6 . 1 0 .  
②  刘 维 芳 .试 论 《 中 华 人 民 共 和 国 婚 姻 法 》 的 历 史 演 进 [ J ] .当 代 中 国 史 研
究 , 2 0 1 4 , ( 1 ) : 6 2 .  
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理的模式加速了身份关系的处理，也保障了财产关系处理的独立
性。 ① 但是拆分审理模式是否有理有据？相较于合并审理模式是否
更适合现今的司法实践？是否能在司法效率与保证当事人权益之
间取得平衡？都是值得仔细斟酌的问题。对此，笔者通过分析离婚
诉讼的现状，在厘清拆分审理模式的概念和身份关系与财产关系的
界定的基础上，比较分析拆分审理模式与合并审理模式的优劣。同
时以二大法系中的英美和德日等国家为例，对各国关于婚姻诉讼的
规定进行分析和比较，审视我国目前合并审理模式的状况，提出构
建我国离婚诉讼拆分审理模式的程序设计，以期对我国离婚诉讼的
改革和完善有所益。 
 
 
 
 
 
                                                        
①  蒋 月 .婚 姻 家 庭 法 前 言 导 论 [ M ] .北 京 :科 学 出 版 社 , 2 0 0 7 . 3 3 2 - 3 3 7 .  
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